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Osaka University
編
集
後
記
今
年
の
国
語
国
文
学
会
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
し
た
。
ま
ず
、
新
し
い
企
画
と
し
て
午
前
中
か
ら
、
院
生
が
中
心
に
な
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（「
〃
会
話
文
〃
″地
の
文
″
に
関
す
る
通
時
的
。
多
角
的
研
究
と
そ
の
展
開
」
…
次
号
掲
載
予
定
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
院
生
二
人
の
研
究
発
表
の
後
に
、
島
津
忠
夫
名
誉
教
授
が
、
ご
希
望
に
よ
り
研
究
発
表
と
し
て
報
告
さ
れ
、
そ
の
後
、
こ
の
三
月
末
で
停
年
を
迎
え
ら
れ
た
仏
文
の
柏
木
隆
雄
先
生
が
会
員
外
で
あ
り
な
が
ら
、
比
較
文
学
的
な
角
度
か
ら
ご
講
演
く
だ
さ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
信
多
純
一
名
誉
教
授
が
、
研
究
生
活
か
ら
身
を
引
く
前
に
と
、
「浄
瑠
璃
と
そ
の
展
開
」
と
い
う
題
目
で
ご
講
演
を
さ
れ
た
の
で
す
。
柏
木
先
生
に
つ
い
て
は
先
生
の
修
士
論
文
審
査
担
当
以
来
の
縁
で
信
多
先
生
が
強
く
希
望
さ
れ
、
現
ス
タ
ッ
フ
も
渡
り
に
船
と
お
願
い
し
た
も
の
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
国
語
国
文
学
会
が
一
区
切
り
を
つ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
会
員
の
方
も
い
ら
つ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
若
手
か
ら
大
家
に
至
る
ま
で
、
わ
が
研
究
室
の
（こ
の
際
、
柏
木
先
生
も
取
り
込
ん
で
）
旺
盛
な
研
究
意
欲
の
一
端
が
垣
間
見
え
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
本
号
は
、
そ
の
当
日
の
研
究
発
表
・
講
演
（信
多
先
生
の
ご
講
演
内
容
は
別
に
御
著
書
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
残
念
な
が
ら
収
録
さ
れ
ま
せ
ん
）
に
、
投
稿
論
文
が
一
本
加
わ
っ
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
の
雰
囲
気
の
一
部
を
思
い
浮
か
べ
（思
い
出
し
）
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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